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IMPLEMENATION OF THE AGREEMENTS  REACHED IN THE MULTILATERAL TRADE ITEGOTIATIONS
!nt roduct ion
0n 1? December 1979 the Community signed the different agreements negotiated
in the course of the GATT MuLtiLateraL Trade Negotiations in Geneva. As decjded
by the CounciL at its session of 21 November  19?9, the tariff  protocols have been
signed both by the Community and Member States, the commitment of the Latter
relating to Community concessions on coal and steeL products covered by the Treaty
of panis (ECSC). The Councit and the Member States having arrived at the con-
ctusion that Member States wouLd sign the codes on "technjcaL barrjers" and
"aircraft" a[ongside the Community, these two agreements t.lere aLso signed by
Member States, ALthough some of the Member Statesr signatures are condit'ionaI
on ratification, it  is cLear lhat the Community has concLuded the whoLe MTN 
-,
package before i  J"nr..y 19801. The tariff  concessions  made by the Communityz
as uleLL as the different agreements  concLuded in the course of the Tokyo Round,
wiIL be pubLished in the 0fficia[ JournaL in the near future.
Internat impLementation
By virtue of their concLusion by the Community, the agreements wiLI be
binding on the Community jnstitutions  and the Member States (Arti cte 228(?) ot
the EEi Treaty), which wiLL thus be obLiged to observe their provisions.
According to th; jurisprudence of the Court of Justice, the provisions of
intennationaL agriements conc[uded by the Community prevaiL in the event of confLict
over ruLes of internal Law and confer on interested parties the right to reLy upsn
them before the counts where such provisions are seIf-executing.  The Community
is a[so bound, as a party to the various agreements, to ensure that its  interna[
Laws, reguLations and administrative procedures are compatibLe with the agreements
in question.
In practice, many provisions of the agreements wiLL not entaiL an1
specia[ 'internaL impLementing measures.  Some of them simpLy define objectives
on ruLes of conduct for the pubLic authorities, for which no internal LegisLative
provisions are needed but to which the Communiiy institutions  and the Member State$t
authorities wiLL of course have to adhere. There are other provisions in the
agreements which are perfectLy compatibLe with the internaL provisions jn force
and so no changes wouLd be necessary.
However, the Community institutions have had to, or wiLL have to, take
speciaL measures to ensure the internaL impLementation of the agreements signed by
the Community, whene these agreements entaiI precise Legal obLigations and conse-
quentLy require changes or addjtions to the arnangements hjtherto in force.
rels26.
2the tariff  concessions by the Communityrs partners (41500 pages) wiLI be
PubLished bv  thc  GATT Scrnctrnl  a+?.
The community  has.aLready taken the necessary steps to impLement the MTN package as from 1 January 1gg0 in three sectors:
- IndustriaI tariff reductions
The finst instatment of one elsht of the agreed tariff neductions is due to be impLemented ?s 6! 1 January 1igo. These ieauctions ane incorponated in
!::";l!"*"g1!lqto.o 
(EEc) No. s000 e9,>1 .*r,oing the common crr.or. rariff Tor. lvou 
" 
which' is a 'reguLar-annuel  exenb:lr"'; ,6-tttau.po,ints-.tp, cu-noted:;;::il tr'  'iiir,i;  ,  .
- on ciiri[ aircraft and parts the duty is suspended to zero as from 1 January 1980  :. ., i, r:, ?,-. .  iE
- on textites-and*steel  productsr.the finst reduction is postponed titL 19BZ;.
- on some products, particularty those of interest to LDCrs, the entire reduction wiLt be implemented on 1 January 19g0.
- AgricuLturat concessions
The counciL has adopted five reguLations imptementing the concessions agreed in the MTN" These coven respectively:
- the prefixation of the import [evy on beef;
- Il"  opening oI tariff  quotas for beef for processing (50rOO0 tonnes), high-quatity_beef (21rooo tonnes) ,  buff aLo meat {r-raso tonnes) and young catt[e (2301000 head);
- the modification of the tariff  ctassification for certain kinds of pou[try
meat I
- the calcutation of [evies and opening of taniff quotas for Cheddar (151250 tonnes);
- the revisions of the Common customs Tari.ff to incorporate the tariff '  reductions in the agricutturaL sectoro For a targe'number of products the entire reduction  wiLL be impLemented as from 1 January tiao,  For the remaining products, the tariff  reductions are being implemented in either four or eight .nnlri instaIments, beginning in 1980. '  rt  shou[d be recatLed that the Community atready implemented in 1g77 a considerabte part of its offer on tropicaL products in the form of aaJ.itionaL tariff  suspensions within the GSP (44 new products, increased margins on 70 others).
- Anti-dumping and anti-subsidy
The agreements on the impLementation,of ArticLe vr of the General Agreement (anti-dumpins) and on the uniform interpretation.nJ ippai;"i;;;  of Artictes Vr, XVI and xxrII (subsidies and countervaiiing  measures> are uiing implemented jointty with a single counciI regutation for the eEc (ruo.3012/Tg> and comnission Recommendation  for the Ecsc $o.3018/7il which rep[ace att-prevfous texts on the subject.2
As regards.the other muttitaterat agreements, the situation is as foLLows:
lSee 0fficiaI JournaL
2 -OfficiaI JournaI No.
SeeP-1
No. L 342 of 31 .12.19,T9.
L 339 of 31.1?.19793.
- Crlgt-oms valuatign
The agreement is deslgned to ensure a more uniforrn appl'ication of the
piinciples set out in Artic[e VIi of tn. General Agreement' Under a bilateral
arrangement the iotmrnlty and the Unrited States wiLI appty the agreement  as
from 1.2,1980, Imptementation ,itl  t.qrire the modification of exist'ing
communjty Law, A neu regulatiOn to replace counciL ReguLation  (EEC) No' 803/68
of 2T.6.1g6g on the vaLuatJon of goods for custorr prrposes is Yrlder preparation'
It  wiLI shontLy be adopted an6 pu6Lished in the gfficjaL JournaL'
- Import Licensing
Existing counciL reguLations (Nos,, 9?5 and 9?6179) as welt as the reLevant
reguLations in th; ag;icuttu..f..t{or,  aLready cover the provisions of the
agreements on impoRt Licensing procedunes, and no new Legal instrument wi[[ be
requi ned.
- TgchnicaL barriers to trade
A procedural decision is under preparation which [ays down ruLes for internal
coordinatjon within the community so as to ensure l'uLt and effective comptiance
with the provisions of the GATT agreement'
-csvs@
The agreement, which extends the scope of the GAI'T
"rp."rriy 
excLuded, wjtL not come into effect until'
Jt"ti-p.b."autaL  amendments to ReguLation (EEC) No"
t he Counci [ .
- lrade i Lci vi L ai r.craf t
to an ar6a of trade hitlierto
1981. A cr:rtain number of
77/62 are under discussion in
No addjtionaL LegaL instrument is.required-for the impLementation of
this aEreement apart from the n...rr"ry tariff  measures (duties on aircraft
and parts inctuded in the Ljst are suspended to zero as from 1'1'1980 among the
participants). The agreements-on  technicaL barriers and on sulcsidies wiLL aLso
app[y to tnade in civjL aircraft'tl':: :l'-,  :'. .,., ,;..
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APPLICATIoN  DES ACCoRDS CoNCLUS LoRS DS NEGoCIAJIoNS ComMERCIALES
Int roduct jon
Le 17 d6cembre 1979, La Communaut6 a sign6 l.es diff6rents accords n6goci6s i  GeniVe
au cours des n6gociations commerciaLes  muLti Lat6raLes dans [e cadre du GATT.  Comme
Loavait d6cid6 te Conseit Lors de sa session du ?1 novembre 1979, Les protocotes
tarifajres ont 6t6 sjgn6s par La Communaut6 et par les Etats membres, Ltengagement  !e
ces derniers se rapportant  aux concessjons  communautaires sur Les produits sid6rurgfques
et du charbon couverts par te trait6 CECA. Le Consei I et les Etats membres 6tant
parvenus 5 [a conctusion que tes Etats membres signeraient Les codes sur Les barriAres
techniques et Les a6ronefs civiLs, ces deux accords ont 6t6 sign6s 6galement par Les
Etats membnes"
Bien que certaines des signatures des Etats membres soient appos6es sous r6serve dg
ratification iL est cLair que La Communaut6  a concLu trensembte des accords r6suttant des
n6gociations commerciaLes  muLtiLat6rates avant te 1er janvier 1980 (1).  Les concassions
tarifaires faites par La Communaut6 (2) ainsi que Ies diff6rents accords concIus Iors
du Tokyo Round seront pubti6s tr6s prochainement dans Le Journat officiet-
Aootication au niveau nationaL
Les accords 6tant concLus par La Communaut6, iLs tient Les institutions de Ia Communaute
et Les Etats membres (articl,e 2?8, paragraphe 2, du trait6 instituant La CEE)r Qui seront
donc tenus de se conformer ir teuri dispositions. conform6ment 6 [a jurisprudence de La
Cour de justice, Les cLauses des accords intennationaux  concLus par ta Communaut6 primen!
dans te cas drun confLit, Les rdgtes de droit internes et confOrent aux parties int6res'
s6es Le dnoit de sfapprylr tur "[les 
devant Les tribunaux  Lorsque ces cIauses engendrent
des effets directs.  En tant que partie aux diff6rents accords, La Communaut6 est 6ga[e-
ment tenue de stassurer  que ses Lois, rdgLements et proc6dures administratives interneo
sont compatibtes avec tes accords en question.
DAns La pratique, de nombreuses djspositions des accords nrentraineront pas de mesureF
d'apptication ini".n"t sp6ciales. certaines drentre eLtes d6finissent simpLement tes
objectifs ou Les r$gLes de conduite pour Les autorit6s pubLiques; Les institutions
de La comrnunaut6 et tes autorit6s des Etats membres sont bien sOr tenues dty adhflrer,
m6me si aucune disposition  L6gisLative interne nrest aIors requise. Dfautres dispos'i-
tions des accords sont parfaiiement compatibLes avec les dispositions internes en yigueur
et aucun changement ne stimpose donc pour e[Les
Cependant, Les institttions de La Communaut6  ont d0, ou devrontr-prendre des mesures
sp6ciates'afin dfassurer ItappLication  interne des accords sign6s par La Communautdo
[orsque ces accords entrainent des obLigations L6gaLes pn6cises et qut'iIs n6cessitent
par cons6quent  drapporter des changements ou des comp[6ments aux r6gimes en vigueur
jusqurd p16sent.
(1) \i,oir IP(79) 326 (2)
Communaut6 (4.500 pages)
Les concessions tarifaires accord6es par Les partenaires
senont pubti6es par te-secr6tarjat du GAII.
de [aI --?-
La Communaut6
cofipter du ler
mu It i tat6ra Les
a d6jir fait  [es d6rnarches n6cessaires
jan-vi er 1980, Les accords 16suttant
dans trois secteurs:
pour mettre en aPPLicationr. i
des n6gociations commercialeg
:
-  R6duction des tarifs industrieLs
Le 1er janvier 1980, Ie premier huiti6me des r6ductions tarifaires concIues.sera mis
en appLication. Ces r6ductions sont irrcoipor6es dans le 16'9L9me1t du Conseit (CEE)
no SiOiOttg modifiant Le tarif  douanier  commun pour 198'0(1)iIL stagit [e d'un exercicq
annuet reguLier.
IL convient de noter [es autres'points suivants:
-  Les droits de douane pour Les a6ronefs civil.s et teurs pidces sont 6Limin6s i
partir du 1er janvier 1980;
- pour les textites et Les produits siderurgiques,  La premi6re r6duction est report6e
a 1982;
- pour certains produits, en par.ticutier
en voie de devetoppement, La r6duction
1 980.
ceux qui pr6sentent un int6r6t pour [Es pays
sera eptiBrement mise en viguerir Le 1er Janvier
-  Concessions aqricoLes
Le ConseiL.a adopt6 cinq r€gLements rendant effectives Les concessions conctues lors
des n6gociations' commerciaIes  mi Lti Lat6rales. IIs couvrent respectivement
-  [a pr6fixation du preLdvement A Irimportation de viande bovine;
-  [fouverture  de contingents tarifaires pour !? uiande bovine destin6e A t!industrie
(50.000 tonnes), te boeuf de haute qqatit6 (21.000 tonnes), La viande de buffLe
' Q.250 tonnes) et Les jeunes bovins (23A.000 t6tes);
-  La modification de ta classification tarifaire pour certains types de vo[aitl'es?
-  te caIcuL des pr6lrlvements et Lfouverture des contingents tarifaires pour te:
Cheddan (15.250 tonnes);
- [a r6visiori du tarif.douani"i.orrrn pour engLober tes r€ductions tarifaires  dans
Le secteur agricote.
Pour un grand nombre de produits, La r6duction sera entieremelt apptiOy6g A partir
du 1er jinvier 1980. pour Les pioduits restants, tes  r6ductions tarifaires seront
mises en vigueur en quatre ou'huit etgpes, a partir de 1980.
It  faut rappeLer quten 1977 dAjA, [a Communaut6 a appLiqu6 une part consid6rabLe de
ses concessions sur [es produits tropicaux ious La forme de suspensions tarifaires
supp[6mentaires  dans Le cadre du systerhg des pr6f6re'nces g6n6ratisees (44 nouveauN
pnoduits, marges accrues iour 70 autres)
- Mesures contre [e dumping et Les subventions
Les accords sur LtappLicatjon de Irarticl,e VI de ttaccord gen6rat_(antidump:.:gl-
et sur trinterpretation et ItappLication  unifornes des articIes VI, XVI et XXIII
(subventions et droits compensateurs) sont mis en vigueur conjointement  avec un seul
ffificiet  no L342 du 31- 12.79-3-
cr .t
ragtement du, ConseiL Bour [a CEE (no ]i017t7il et unelFt88mmandation  de ta Commirrionl
pour ta CECA (no 301E/79) qui remptacernt en [a matidre tous tes rdgtements  pr6c6dents
sur te sujet. (1)
lEn ce qui concerne les autres accords-'mutti lat6raux, [a .situatien est [a suivante:
-  Vateur en douane
'l/trI de Iraccord g6n6rat. Dans Le cadre drun accord.bilat6rat,  La Communaut6 et tqs
Utats-Unis ppliqueront Lraccord  A partir du 1er janvier 1980. A cet dffet, iI  sera
n6cessaire  de mofidier [a t6gistation communautaire en vigueur, Un nouveau rdgtement
destin6 A remplacer,Le 169[ement du ConseiL(CEE) no 803/68 du 27.'6.1968 sur L'6vpLuation
des marchandises A des fins douani6res est en pr€peration. It  sera adopt6 prochaine-'.
nent et pubLie au journaL officieL.
- liqences {impoitatim
.
', ,  t,icences dri.mpo.rtation, et aucun nouveI instrument t6gaI ne sera requis.
- Obgtactes technlq
Llne ddcision drordre proc6durat est en prdparation qui fixera tes 169[er de coor.dlpatfon
intenne au sein de [a Communaut6 pour assurer ItappLii:it'ion int6grate et effective des  i
clispositions de Ltaccord.
- Achats gouvernementaux
,:  Ltaccordr Qui 6tend La portde, du GATT A un secteur du commerce jusqutici express€,me'nt 
:
exctus, nrentrera pas en vigueur avant 1981. Un certain nombre de prbjets dfamendement
de proc6duri au rdg[ement du Conseit (CEE) no 77162 sont en discussion au Consei[.
.i
Aucun instrument  suppt6mentaire  nrest requis pour Iraprptication de cet accord i  part
Ies iaesures tarif ai res n6cessai res ( Ler; droits de douerne sur Ies iadronef s et Les pi6ces
.  jnclues dans La Liste seront 6timin6s ti partir du 1er janvier 1980 dans Les Etats
signataires, Les accords sur Les obstac[es techniquet; et sur tes subventions touoheront
egalement I e commerce des a6ronefs civ'its
'(1) Pubt,i6s au Journat officiet'no L 33i9 du 3J -12.1979
VoirP-1(1980)